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▽
今
年
は
例
年
に
く
ら
べ
て
少
し
し
の
ぎ
や
す
い
夏
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
関
西
で
は
九
月
に
な
っ
て
残
暑
厳
し
く
、
連
日
三
〇
度
を
越
え
る
な
ど
、
な
か
な
か
身
の
こ
た
え
る
こ
の
頃
で
し
た
。
▽
「
語
文
」
第
五
十
七
輯
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
の
で
、
お
手
も
と
に
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
年
二
冊
発
刊
の
体
制
が
堅
持
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
学
会
運
営
も
順
調
に
進
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
で
き
れ
ば
も
う
少
し
会
員
の
積
極
的
な
原
稿
の
投
稿
を
お
願
い
し
た
く
、
次
号
に
ま
わ
さ
な
け
れ
ば
と
か
、
増
ペ
ー
ジ
を
考
え
な
け
れ
ば
、
と
い
っ
た
対
策
を
必
要
と
す
る
く
ら
い
で
あ
れ
ば
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
。
▽
本
輯
に
は
、
文
学
三
編
、
語
学
一
編
の
論
考
を
編
集
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
中
世
の
和
歌
と
か
、
近
世
の
作
品
の
新
し
い
視
点
な
ど
、
比
較
的
若
い
方
の
意
欲
的
な
論
を
収
め
ま
し
た
。
▽
ま
だ
先
に
な
る
の
で
す
が
、
毎
年
一
月
十
五
日
に
は
国
語
国
文
学
会
を
催
し
て
い
ま
す
。
こ
の
方
も
忘
れ
ず
に
御
参
集
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。　
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